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 > U okviru znanstvenoistraživačkog programa Društveni razvoj i pro­
mjene u Hrvatskoj, što ga financira Ministarstvo znanosti i tehnologije Re­
publike Hrvatske a realizira Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 
radi se i projekt Selo u tranziciji: mogućnosti razvoja seoskih područja. U 
sklopu toga projekta planirana je i izrada popratne selektivne bibliografije 
radova domaćih i stranih autora na istraživanu temu. Tom će bibliografi­
jom biti obuhvaćeni radovi publicirani u kronološkom razdoblju od 1990. 
do 1999. godine. Kako je za tu namjenu već prikupljen velik dio građe, na­
lazimo korisnim da jedan njezin fragmentarni dio publiciramo. Ona bi po­
služila kao preliminaran izvor informacija znastvenicima koji rade na spo­
menutom projektu, ali bi bez sumnje bila korisna i ostalima zainteresirani­
ma za istraživanja o selu i agraru u nas.
Kako je godine 1994. objavljena posljednja bibliografija iz ove domene, 
koja je obuhvatila vremenski slijed od 1984. do 1994. godine1), ovaj frag­
mentarni dio činit će nadopunu i kontinuitet toj bibliografiji. Zato će se u 
novoj bibliografiji naći povelik broj nadopuna za 1994. godinu (kojom go­
dinom ova i starta), ali isto tako i poneka vrijedna nadopuna iz koje pret­
hodne godine.
■
1) B. Milinković: Selo i agrar u Hrvatskoj : bibliografija 1984-1994. - Sociologija 


















































































Dakle, sadašnjom smo bibliografijom prikupili najnovije radove vezane uz 
probleme sela i seljaštva, te poljoprivrede i suvremenih kretnja u ruralnom 
prostoru. To su radovi koji promatraju selo i zbivanja u njemu u vrijeme 
značajnih društvenih i političkih promjena koje su se u jugoistočnoj Europi 
događale od 1989. godine. Za hrvatsko je selo problem to osjetljiviji jer je 
ono prošlo kroz ratna razaranja i pustošenja, pa su stoga pitanja revitaliza­
cije i njegove obnove došla do punog izražaja. Zato brojni autori pomno 
prate zbivanja u takvom selu - selu u tranziciji, ali i selu koje treba iz te­
melja obnoviti i učiniti da normalno živi i bavi se svojom osnovnom proiz­
vodnjom.
Za prikupljanje građe koristili smo raznovrsne dostupne izvore: knjige, 
studije, zbornike radova, znanstvene časopise, ali i sekundarne i tercijarne 
publikacije.
Po kriteriju određene selekcije kojoj su, za sada, podvrgnuti i izvori i au­
torski prilozi, prikupljena je domaća i strana literatura koja prati teorij- 
sko-metodološke, demografske, ruralnosociološke, sociopsihološke, dru­
štveno-ekonomske, socioekološke i etnografsko-antropološke pristupe, te 
radove iz ekonomike agrara i sličnih problema vezanih uz selo i poljopri­
vredu, do seoskog turizma, seoske arhitekture i si.
Inače što se tiče obuhvata literature o pojedinim poljoprivrednim grana­
ma, napominjemo da smo evidentirali radove koji općenito prate strategiju 
razvoja tih djelatnosti (npr. ratarstva, stočarstva i si.), dok obradu konkret­
nih aspekta unutar njih nismo pratili.
Nažalost, zbog nužnog kraćenja bibliografije nismo ispisivali usporedne 
naslove na kojem stranom jeziku (najčešće engleskom), što se inače danas 
to sve učestalije prakticira u znanstvenim časopisima agrarnoekonomske 
provenijencije.
Klasifikacijski predložak prikupljene građe rađen je po klasifikacijskom 
planu spomenute bibliografije iz 1994, kako bi bio u funkciji lakšeg uspo­
rednog praćenja obiju građa. No kako je ranija bibliografija bila daleko bo­
gatija, u ovoj sadašnjoj su se neke klasifkacijske grupe ugasile, a novinu u 
njoj čini grupa o znamenitijim istraživačima sela.
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baština i izazovi budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žum­
berak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, 
str. 23-55 : ilustr.
80. STEWART, Kathleen: A Space on the Side of the Road : Cultural 
Poetics in an "Other" America. - Princeton, NJ : Princeton University 
Press, 1996. - 243 p.
4.2. Obrazovanje. Savjetovališta
81. BRKIĆ, Srećko - ŽUTINIĆ, Đurđica: Obrazovanje i ruralni razvoj, 
u: Strategija dugoročnog razvitka poljoprivrede. - Zagreb : Hrvatska 
veterinarska komora, 1994, str. 112-119.
82. ČULJAT, Mile: Veleučilište za budućnost : školovanje iz aspekta 




















































































































83. GAGRO, Mirko: (Stotinutridesetipeta) 135. obljetnica poljoprivred­
nog školstva u Hrvatskoj. - Agronomski glasnik, Zagreb, 58/1996, br. 
5, str. 319-325.
84. GAGRO, Mirko: Suvremeni pristup u izobrazbi poljoprivrednih 
stručnjaka i poduzetnika za obiteljska gospodarstva. - Agronomski 
glasnik, Zagreb, 58/1996, br. 5, str. 327-335.
85. HUSINEC, Renata - DELIĆ, Petar: Gospodarsko i šumarsko učilište 
u Križevcima. - Križevci : Ogranak Matice hrvatske, 1995. - 226 str : 
ilustr. - (Škrinja : Knjižnica Ogranka Matice hrvatske Križevci; sv. 2)
86. MAGDALENIĆ, Ivan - PETAK, Antun - ŽUPANČIĆ, Milan: Oče­
kivanja hrvatskih seljaka od Javne poljoprivredne savjetodavne služ­
be. - Sociologija sela, Zagreb, 32/1994, br. 125/126, str. 123-148.
87. MIHALJEVIĆ, Dragutin - JOŠT, Marijan - NOVOSEL, Nikola: Pri­
jedlog za osnivanje poljoprivrednih učilišta. - Agronomski glasnik, 
Zagreb, 58/1996, br. 5, str. 369-373.
88. PROGRAM rada Sektora poljoprivredne savjetodavne službe. - Za­
greb : Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske,
1995.
89. PROMJENE u izobrazbi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu / Frane Tomić, Zvonko Mustapić, et al. - Agronomski glas­
nik, Zagreb, 58/1996, br. 5, str. 337-343.
90. PUŽEVSKI, Valentin: Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj 
izobrazbi poljoprivrednika. - Agronomski glasnik, Zagreb, 58/1996, 
br. 5, str. 345-351.
91. WILBRINK, Wilma: Development of Entrepreneurial Skills in Deuch 
Agricultural Educatin. - Agronomski glasnik, Zagreb, 58/1996, br. 5, 
str. 363-368.
(Sažetak: Razvitak poduzetničkih vještina u Nizozemskoj poljopri­
vrednoj izobrazbi.)
92. WILLIAMS, Lindy - ARCHAVANITKUL, Kritaya - HAVANON, 
Napaporn: Which Children Will Go to Secondary School? Factors 
Affecting Parents' Decisions in Rural Thailand. - Rural Sociology, 
New York, 62/1997, No. 2, p. 231-261.
93. ŽIMBREK, Tito: Poljoprivredna savjetodavna služba, u: Društveno- 
gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka poljoprivrede grada 
Zagreba i Zagrebačke županije. - Zagreb : Zavod za ekonomiku po­
ljoprivrede i agrarnu sociologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta, 
etc., 1997, str. 145.
94. ŽUTINIĆ, Đurđica: Obrazovne institucije u funkciji razvitka poljo­
privrede Zagrebačke regije, u: Društveno-gospodarske pretpostavke i 
projekcija razvitka poljoprivrede grada Zagreba i Zagrebačke župa­
nije. - Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociolo­
giju Agronomskog fakulteta Sveučilišta, etc., 1997, str. 34-37 te 146.
95. ŽUTINIĆ, Đurđica: Profesionalna orijentacija učenika i studenta 
poljoprivrednih škola i fakulteta prema obiteljskoj poljoprivredi u 
Hrvatskoj. Disertacija. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta,
1996. - 160 str.
IV. SOCIOPSIHOLOŠKI PRISTUP
96. JOHNSON, Cassandra Y. - HORAN, Patrick M. - PEPPER, Wil­
liam: Race, Rural Residence, and Wildland Visitation : Examining 
the Influence of Sociocultural Meaning. - Rural Sociology, New 
York, 62/1997, No. 1, p. 89-110.
97. KOVAČIČ, Matija: Kmetje o združništvu : prvi rezultati ankete v 
oviru raziskovalnega projekta Preobrazba kmetijskega združništva v 
Sloveniji. - Ljubljana : Institut za agrarno ekonomiko Biotehnišne fa­
kultete, 1995. - 71 str. - (Agrarna ekonomika in politika ; št. 1)
98. KUKIĆ, Slavo: Psihosocijalne i demografske pretpostavke obnove i 
razvoja Republike Hrvatske, u: Znanstveni skup Susreti na dragom 
kamenu 1996. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirko­
vić", 1996, str. 249-256.
99. ŠTAMBUK, Maja: Mišljenja domaćeg stanovništva o privlačnim i 
odbijajućim čimbenicima življenja na Žumberku. - Sociologija sela, 
Zagreb, 34/1996, br. 131/132, str. 47-61.
100. ŠTAMBUK, Maja: Mišljenja Žumberčana o razvojnim problemima i 
prednostima njihova kraja, u: Žumberak : baština i izazovi budućno­
sti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 
700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 285-295.
101. WALTER, Gerry: Images of Success : How Illinois Farmers Define 




102. BEREND, Ivan T. - RANKI, Gyorgy: Evropska periferija i industri­
jalizacija : 1780-1914. - Zagreb : Naprijed, 1996. - 243 str. - (Povijest 
& Historija)
103. BIĆANIĆ, Rudolf: Ekonomska podloga hrvatskog pitanja i drugi ra­
dovi / priredio Ivo Bićanić, et al. - Zagreb : Pravni fakultet, etc., 1995. 
- VIII, 501 str.
104. BRUNČIĆ, Davor: Razvitkom protiv rata : Županija osječko-baranj- 
ska 1993-1997. - Osijek : Županija osječko-baranjska, 1997. - 82 str. : 
ilustr.
105. JELINIĆ, Srećko: Nužnost i realne mogućnosti gospodarske obnove 
hrvatskog Podunavlja, u: Znanstveni skup Susreti na dragom kamenu 
1996. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 
1996, str. 105-110.
106. KELEBUH, Ivan: Opći prikaz gospodarskog stanja i razvojnih mo­
gućnosti Žumberka, u: Žumberak : baština i izazovi budućnosti / ur. 
Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te 



















































































































107. KELEBUH, Ivan: Struktura i osnovne karakteristike gospodarstva 
Županije zagrebačke, u: ŠTAMBUK, Maja, et al.: Županija zagre­
bačka ... - Zagreb : Županija zagrebačka. 1995, str. 65-85.
108. NACIONALNI program razvitka otoka / Ministarstvo razvitka i ob­
nove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1996. - 190 str. : graf. 
prikaz, tablice, kartogrami.
109. PRILOZI za hrvatski nacionalni program : promišljanje identiteta / 
ur. Mate Maras. - Zagreb : Matica hrvatska, 1994. - 358 str.
(O programu razvoja ruralnog područja - osim posebno izdvojenih 
bibliografskih jedinica, upućujemo na parcijalne odlomke nekih auto­
ra: Ivan Mandić, str. 26; Biserka Raspor, str. 36-37; Dragica Suljagić, 
str. 40-41; Ivica Fizir, str. 51; Ivan Nimac i sur., str. 66; Mate Babić, 
str. 94 i 99; Vlatko Mileta, str. 105, 109-110; Mladen Montan, str. 
113, 115-117; Tihana Stepinac-Fabijanić, str. 136-137; Andrija Mut- 
njaković, str. 209; Ivan Vuković, str. 274; Eduard Kale, str. 325.)
110. PROBLEMI obnove u funkciji razvoja Republike Hrvatske : zbornik 
radova Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na dragom kamenu 
1996. / ur. Pavao Ravlić. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. 
Mijo Mirković", 1996. - XXII, 632 str.
111. ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Selo u Hrvatskoj 1918-1934. godi­
ne : gospodarski aspekt. - Povijesni prilozi, Zagreb, 1994, br. 13, str. 
139-178.
112. SKRTIĆ, Marica: Obnova i razvoj gospodarstva Županije karlovač­
ke, u: Znanstveni skup Susreti na dragom kamenu 1996. - Pula : Fa­
kultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 1996, str. 111-119.
113. VOJNIĆ, Dragomir: Osnove razvoja u tranziciji: put u državu i eko­
nomiju blagostanja, u: Znanstveni skup Susreti na dragom kamenu 
1996. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 
1996, str. 277-290.
2. Kvaliteta života
114. BIĆANIĆ, Rudolf: Kako živi narod : život u pasivnim krajevima. - 
Zagreb : Pravni fakultet; Globus, 1996. - 126, 192, XXVI str. : ilustr. 
- (Biblioteka Posebna izdanja)
115. MAGDALENIĆ, Ivan: Opremljenost žumberačkih domaćinstava i 
gospodarstava. - Sociologija sela, Zagreb, 34/1996, br. 131/132, str. 
19-36.
116. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Sociologijski aspekti stanovanja na župani­
jskoj razini: primjer Županije primorsko-goranske. - Sociologija sela, 
Zagreb, 34/1996, br. 131/132, str. 63-79.
117. GJETVAJ, Nada: Stanovanje i kućni inventar, u: Žumberak : baština 
i izazovi budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : 
Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 62- 
66 : ilustr.
118. ŠTAMBUK, Maja: Stanovanje, u: ŠTAMBUK, Maja, et al.: Županija 
zagrebačka ... - Zagreb : Županija zagrebačka. 1995, str. 62-64.
* * *
119. BAČUN, Dubravka - RADIĆ, Ivana: Higijena u selu, u: Zaštita oko­
liša i rat : obnova života u selu / Ivana Radić, et al. - Zagreb : Zelena 
akcija Zagreba, 1996, str. 59-66. - (Biblioteka Horizont ; knj. 2)
120. BRENKO, Aida: Narodna medicina, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 154-160 : 
ilustr.
121. RANDIĆ BARLEK, Mirjana: Prehrana, u: Žumberak : baština i iza­
zovi budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor 
za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 67-98 : 
ilustr.
122. RANDIĆ BARLEK, Mirjana: Žumberak : tradicijski okviri prehrane 
stanovništva. - Sociologija sela, Zagreb, 34/1996, br. 133/134, str. 
223-241
VI. SOCIOEKOLOŠKI PRISTUP
123. AGRICULTURE, Environment, and Health : Sustainable Develop­
ment in the 21st Century / ed. Vernon W. Ruttan. - Minneapolis : 
University of Minnesota Press, 1994. - 401 p.
124. BARBIĆ, Vladimir - GAŠPAR, Ivan: Značenje, stanje i perspektiva 
gnojidbe mineralnim gnojivom u Republici Hrvatskoj i utjecaj na 
okoliš. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, 30/1994, br. 3/4, str. 
535-547.
125. CIFRIĆ, Ivan: Pluralni ekološki etos. - Sociologija sela, Zagreb, 
34/1996, br. 133/134, str. 137-153.
126. CRVENA knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske / priredio Eugen 
Draganović ; ur. Ivan Šugar. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i 
zaštite okoliša, etc., 1994. - 522 str. : ilustr.
127. CRVENI popis biljnih svojti, životinjskih svojti (sisavaca) Republike 
Hrvatske / Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, etc. - Zagreb : 
Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, etc., 1994. - 41 str.
128. ČIČEK, Josip - MAKOTER, Mladen - CVITAN, Ivan: Ratna zbi­
vanja u Hrvatskoj i okolina. - Socijalna ekologija, Zagreb, 5/1996, br. 
2, str. 213-220.
129. ČIŽEK, Jan - ZNAOR, Darko: Ekološka poljoprivreda u razvoju 
hrvatskog sela, u: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom eu­
ropskom okruženju. - Žagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjet­
nosti, 1995, str. 75-84.
130. GRAČANIN, Zlatko: Tla - ugroženi dio čovjekova okoliša. - Agro- 
nomski glasnik, Zagreb, 56/1994, br. 1/2, str. 67-87.
131. LAPAJNE, Andrej: Ekološki pristup Žumberku, u: Žumberak : ba­



















































































































rak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 
309-314.
132. PINTARIĆ, Kornelija - DOLENEC, Stella - ŠTAMBUK, Stanislav: 
Zaštita okoliša u razvoju seoskih područja. - Sociologija sela, Zagreb, 
34/1996, br. 133/134, str. 207-210.
133. RICHARDSON, Mervyn: Učinci rata na okoliš. - Zagreb : Agencija 
za poseban otpad - APO, etc., 1996. - 192 str. : ilustr.
134. ZAŠTITA okoliša i rat : obnova života u selu / Ivana Radić, et al. - 
Zagreb : Zelena akcija Zagreba, 1996. - 82 str. : ilustr. : 3 karte. - (Bi­
blioteka Horizont ; knj. 2)
135. ZNAOR, Darko: Ekološka poljoprivreda : poljoprivreda sutrašnjice. 
- Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1996. - 469 str. : ilustr.
VII. PRAVNI PRISTUP
136. AKTUALNA pitanja hrvatskog gospodarstva i pravne prakse / ur. 
Krešo Barbarić. - Zagreb : Inženjerski biro, d. d., 1996.
137. BRITVEC, Branko: Propisi iz zaštite bilja o prometu povrća preko 
državne granice. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, 30/1994, br. 6, 
str. 945-950.
138. OSNOVE prava okoliša / Olivera Lončarić-Horvat, et al. - Zagreb : 
Organizator, etc., 1997. - 292 str. - (Biblioteka Pravo ; 10)
139. ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Izvlaštenje veleposjedničkih šuma 
u Hrvatskoj: 1919-1941. godine. - Časopis za suvremenu povijest, Za­
greb, 25/1993, br. 2/3, str. 225-243.
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VIII. ETNOLOŠKO-ANTROPOLOŠKI PRISTUP
141. ANTOŠ, Zvjezdana: Životni običaji, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. j Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 165-174.
142. BARLEK, Josip: Godišnji običaji, u: Žumberak : baština i izazovi bu­
dućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 175-201 : 
ilustr.
143. BIŠKUPIĆ-BAŠIĆ, Iris: Obrti, u: Žumberak : baština i izazovi bu­
dućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 119-127 : 
ilustr.
144. BOŽIĆNICA : hrvatski narodni običaji / Jasna Andrić, Vitomir Be­
laj, et al.; ur. Marijan Ričković. - Zagreb : Otvoreno sveučilište, 1994. 
- 199 str. : ilustr. - (Posebno izdanje u Biblioteci Običaji)
145. BUBLE, Nikola: Gange u kontekstu svekolike autohtone folklorne 
glazbe Dalmatinske zagore i zapadne Hercegovine. - Imotski zbornik, 
Imotski, 1992, br. 1, str. 143-164.
146. ECKHEL, Nerina: Tekstilno rukotvorstvo, u: Žumberak : baština i 
izazovi budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. 3 Stari grad Žumberak : 
Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 140-
144.
147. IVKANEC, Ivanka: Trgovina i mjere, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti / ur. Ivan Magdalenić. 3 Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 134-139.
148. KOLBAS, Irena: Igre i zabave, u: Žumberak : baština i izazovi bu­
dućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 161-164.
149. KUTLEŠA, fra Silvestar: Život i običaji u Imockoj krajini / priredila 
Vesna Čulinović-Konstantinović. - Imotski : Matica hrvatska, Ogra­
nak Imotski, etc., 1997. - 551 str.: ilustr. - (Etnografsko izdanje ; sv. 1)
150. LAZAREVIĆ, Aleksandra Sanja: Geneza tradicijske kulture : srpska 
i hrvatska ruralna baština u ogledalu sličnosti i razlika. - Ljetopis 
Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", Zagreb, 1997, sv. 2, str. 206-
209.
151. MILEUSNIĆ, Zlatko: Transport, u: Žumberak : baština i izazovi bu­
dućnosti / ur. Ivan Magdalenić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 128-133 : 
ilustr.
152. MURAJ, Aleksandra: Rural Housing Space in the Mirror of Rituals.
- Croation Journal of Ethnology and Folklor Research = Narodna 
umjetnost, Zagreb, 34/1997, No. 1, p. 59-76.
(Sažetak: Seoski kućni prostor u zrcalu rituala.)
153. RADAUŠ RIBARIĆ, Jelka: Ženska narodna nošnja u Istri. - Zagreb 
: Institut za etnologiju i folkloristiku, etc., 1997. - 424 str. : ilustr.
154. RADIĆ, Antun: Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narod­
nom životu. - Zagreb : Dom - Svijet, 1997. - 88 str.
155. SMERDEL, Inja: Oselniki : zbirka Slovenskega etnografskega mu­
zeja. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1994. - 317 str. : ilustr.
- (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja ; 4)
156. ZORIĆ, Vesna: Narodna nošnja, u: Žumberak : baština i izazovi bu­
dućnosti / ur. Ivan Magdalenić. 7 Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 145-153 : 
ilustr.
IX. EKONOMIKA AGRARA
157. L'AGRICULTURA Italiana di fronte ai nuovi vincoli di mercato : 
Atti del XXIX convegno di studi della SIDEA : Perugia, 17-19 set- 
tembre 1992. / a cura di Giuseppe De Meo. - Bologna : Societa Italia­
na di economia agraria, 1994. - 623 p. - (Quaderni della Revista di 



















































































































158. BAŠIĆ, Ferdo: Some Aspects of Sustainable Agriculture in Croatia. - 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, 60/1995, br. 2, str. 237-
247.
159. BEUS, Curtis E. - DUNLAP, Riley E.: Agricultural Paradigms and 
the Practice of Agriculture. - Rural Sociology, New York, 59/1994, 
No. 4, p. 620-635.
160. CROATIAN Agriculture at the Crossroad : the Country Position of 
the Republic of Croatia : World Food Summit, Rome, November 
13-14, 1996 / Ministry of Agriculture and Foresty ; ed. Ferdo Bašić, et 
al. - Zagreb : The Ministry, 1996. - 153 p. : ilustr.
161. HRVATSKA poljoprivreda na raskrižju : nacionalno izvješće Repu­
blike Hrvatske : sastanak na vrhu o prehrani u svijetu - World Food 
Summit, Rim, 13-17. studenog 1996. / ur. Ferdo Bašić. - Zagreb : Mi­
nistarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1997. - (X), 
324 str. : ilustr.
162. L'IMPRESA agraria : attuali problemi di organizzazione e di gestio­
ne : Atti del XXX convegno di studi della SIDEA : Venezia, 23-24 
settembre 1993. / cura di Giovanna Trevisan. - Roma : Societa Italia- 
na di economia agraria ; Bologna : Societa editrice il Mulino, 1994. - 
669 p. - (Quaderni della Revista di economia agraria ; 19)
163. IZVJEŠĆA o stanju poljoprivrede Republike Hrvatske. - Zagreb : 
Vlada Republike Hrvatske, 1996 - .
164. STIPETIĆ, Vladimir: Doprinos Rudolfa Bićanića ekonomici poljo­
privrede. - Sociologija sela, Zagreb, 34/1996, br. 131/132, str. 105-109.
165. TRACY, Michael: Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi : 
1880-1988. - Zagreb : Mate, 1996. - XIII, 384 str.: ilustr. - (Biblioteka 
Gospodarska misao)
166. ZNAOR, Darko: Ekološka poljoprivreda : poljoprivreda sutrašnjice. 
- Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1996. - 469 str. : ilustr.
1. Zemljište. Uređenje zemljišta
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59/1994, br. 1, str. 31-40.
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